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PRESENTACIÓN
Desde su fundación la Universidad Nacional viene elaborando una
concepción del hombre y de la sociedad, de la ciencia, la cultura y la
pedagogía y de la función que desempeña el conocimiento en el desarrollo
de la Nación. Estos elementos han definido históricamente su Misión y ella
ha quedado consagrada en la Ley colombiana, precisada en el decreto
1210 de 1993, que le asigna a la Universidad funciones de Estado.
La Misión de la Universidad expresa su razón de ser. De una parte define
su naturaleza, sin límite en el tiempo, según la cual "La Universidad Nacional
de Colombia es un ente autónomo del orden nacional cuyo objeto es la
educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme
a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la educación superior
hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la
investigación, la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia".' Esta
naturaleza marca una sensible diferencia con las demás instituciones de
educación superior. De otra parte, especifica unos fines que obligan a una
interpretación y precisión en derroteros de mediano plazo, dependiendo
del contexto académico y social de la institución en un determinado
momento. Entre estos fines, como diferencia específica de la Universidad
Nacional, están: contribuir a la unidad nacional; estudiar y enriquecer el
patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación; asimilar críticamente y
crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la
tecnología, el arte y la filosofía; estudiar y analizar los problemas nacionales
y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones posteriores;
prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico,
cultural y artístico con autonomía académica e investigativa: entre otros."
Como Universidad NACIONAL, como Universidad del ESTADO y como
Universidad PÚBLICA, asume responsabilidades ante el Estado y la Nación.
En la educación significa mantener el liderazgo en la formación de las
comunidades académicas nacionales y asegurar una vinculación activa de
éstas con las internacionales; frente al desarrollo nacional le exige contribuir
a la formación de un país competitivo bajo una perspectiva de equidad.
Para cumplir con estas responsabilidades la Universidad realiza ingentes
esfuerzos en la formación de profesionales competentes y socialmente
1 Decreto 1210. 28 dejunio de 1993
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Presentación
responsables, estudia sistemáticamente los grandes problemas del país,
aporta al desarrollo científico y técnico, y defiende los recursos naturales y
culturales.
Actualmente se reconoce con mayor empeño que la educación constituye
un elemento central en la estrategia de desarrollo de los países: "ante la
fase de rápido cambio técnico a la que asiste el mundo las ventajas se
adquieren con el desarrollo sistemático del conocimiento aplicado a las
diversas actividades económícas''.» Sin embargo, la universidad permite ir
más allá al posibilitar que la productividad económica y los avances del
conocimiento humano se fundamenten "en un contexto civilizador, cuyo fin
ha de ser el bienestar social y el respeto por la vlda> .
Junto con otras pocas universidades públicas de larga tradición, la
Universidad Nacional provee la mayor oferta de programas académicos
fundamentales para el desarrollo (ciencias exactas, ciencias agropecuarias,
ciencias humanas; y una alta oferta en Ingenierías y ciencias de la salud), la
mitad de las maestrías y prácticamente la totalidad de los programas de
doctorado que existen hoy en el país.
Al mismo tiempo, para la Universidad Nacional ha sido importante
enriquecer el debate sobre la estrategia de desarrollo que sigue el país
aportando reflexiones más globales, complejas y críticas, con propuestas
de más largo plazo que trasciendan el campo estrictamente económico
para adentrarse en problemas relacionados con la equidad, la defensa de
los recursos naturales, la democracia y la paz, y en general con el
mejoramiento del nivel de vida de la población.
Como lo reitera el Rector de la Universidad en su discurso de posesión:
"LaUniversidaddebe conservar una distancia vigilante frente a los propósitos
de los modelos de desarrollo, de tal manera que no se convierta en una
simple caja de resonancia de las políticas públicas. Debe reivindicar su
independencia, su autonomía política, para dirigir su mirada crítica frente a
los problemas nacíonaíes.>
En Colombia los problemas del desarrollo y el bienestar dependen
críticamente de la resolución del conflicto armado y la consolidación de la
democracia. En el tema de la paz la Universidad ha decidido participar
explícitamente, aportando perspectivas de análisis que enriquecen
notablemente el terreno en el que se desarrollan las negoctactones. Para
los sectores involucrados en el conflicto es difícil establecer unos parámetros
3 MISIÓN CIENCIA EDUCACIÓN Y DESARROLLO, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA., Colombia al Filo de la Opartunidad, 1994. Pago 79.
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5 MONCAYO, Víctor Manuel. UN reto, UN compromiso, UN comienzo . Discurso de posesión en la Rectoría de la Universidad Nacional, pag J 5. Bogotá. 1997.
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comunes en la construcción del diálogo, la Universidad, en cambio, es un
espacio propicio para que los intereses se expresen y los conflictos se
resuelvan sobre unos acuerdos racionales.
La propuesta de desarrollo del país debe contar inevitablemente con
una perspectiva cultural. A través de los procesos de construcción de
conocimiento, propios de su quehacer, la Universidad transmite unos valores
culturales y contribuye a crear una cultura de masas. La Universidad Nacional
tiene la posibilidad de pensar el país en su heterogeneidad por el carácter
multidisciplinario que caracteriza su labor académica y porque alberga en
sus aulas estudiantes de diversas regiones y concepciones de la realidad.
En esta nueva entrega de "Estadísticas e Indicadores de la Universidad
Nacional de Colombia" se busca mostrar, en grandes líneas, la evolución
reciente de la Universidad, desde la perspectiva del cumplimiento de su
Misión. En la primera parte se discute el tema de la calidad y la cobertura y
se presentan cifras, para pregrado, sobre inscritos, admitidos y matriculados;
sobre el origen geográfico y la categoría de colegios de procedencia de los
admitidos; y sobre el estrato social de los matriculados. En la segunda parte
se presenta la situación académica de la Universidad: las características
centrales de la reforma académica, los programas de pregrado y posgrado,
los docentes, la relación entre docencia, investigación y extensión, entre
otros. En la tercera, se analizan algunos elementos relacionados con la
situación institucional de la Universidad, con énfasis en los aspectos
financieros.
